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Sanat Restaurant-Bar
Ceneviz mahzeninde bir akşam yemeği
Sanat Restaurant-Bar, geniş kemerli tavanlarıyla, mekân olarak ilginç bir öyküye sahip...
T iyatro tarihimizin büyüklerinden, Muammer Karaca’nın 50’li yılların başlarında yaptırdığı Karaca Tiyatro’- 
da, unutulmaz “ Cibali Karakolu” ya da 
“ Ednan Bey Duymasın” ı kahkahalarla izler­
ken, acaba bir Ceneviz mahzeninin üstünde 
olduklarını biliyorlar mıydı?
Ankara’dan İstanbul’a taşındıklarında el­
lili yılların tiyatro açısından çok zengin ikin­
ci yarısına yeni bir renk katmış olan Kenter 
kardeşlerin oyunlarını izlerken de bizler bil­
miyorduk binanın temelinde yatan geçmişi.
Şimdilerde yeniden kapılarını açan tiyat­
ro salonunun altındaki mahzen de onarılmış 
bulunuyor artık.
Mahzenin öyküsü ilginç: Bu Ceneviz mah­
zeni, yıllar sonra OsmanlI’nın kapitülasyon­
ları döneminde, Fransız Ticaret Mankeme- 
si’nin “ salon” u olarak kullanılmış. Binanın 
hemen ardında, Fransız Sarayı’mn da bulun­
duğunu düşünürseniz, muhayyilerinizin diz­
ginlerini serbest bırakıp, garip bir geçmişin 
düşlerine dalar, inanılmaz olayları düşüne­
bilirsiniz.
Bedrettin Dalan’ın giderayak, onartıp hiz­
mete açtığı bu mahzende, şimdi bir bar ve res- 
taurant var. Bar, son günlerde Beyoğlu’nda 
pıtrak gibi bitiveren barların tersine, çok faz­
la kalabalık değil. Ama bu ilginç mekânın 
içindeki restaurant, geniş salonu, geçmişi çağ­
rıştıran kemerleri ile sakin olduğu kadar seç­
kin müşterilerin geldiği bir yer olmuş. Çoğu­
nuzun gazetecilik yıllarından tanıyacağınız, 
bu uğraşın çilelerinden nasibine, oldukça şey­
ler düşmüş olan LütfU Oflaz’m çalıştırdığı bu 
‘belediye binası’, çok sıcak değil; ama sakin 
bir bar ile sıcak bir seçkin bir restaurant olu­
vermiş.
“ Genellikle” , diyor Oflaz, “ Taksim Top­
lantılarına katılan kişilerin sıkça geldiği bir 
restaurant ve lokal havası yaratmaya çalış­
tık. Aşağıda da bir yerimiz var ki, eskiden 
zindanmış; biz orayı da açıp, orada şarap ve 
peynir vermeyi düşünüyoruz.”
H a f ta n ın  çeşnisi
Tavsan Jibelot
ı
Sanat Restaurant-Bar’ın aşçıbaşı İbra­him Güneş, Etap Oteli’nin eski aşçı­larından... Bize, yeni işyerindeki bir 
spesiyalitesinin, "Tavşan Jibelof’nun tari­
fini verdi...
Malzeme (4 kişilik): 1 adet orta boy tav­
şan; 200gram havuç; 200gram patates; 2 
diş sarımsak... Maydanoz, tuz, karabiber, 
soğan.
Yapılışı: Tavşanlar haşlanıp ayıklanır ve 
kuşbaşı şeklinde doğranır. Tavaya marga­
rin, ince doğranmış havuç, soğan ve pata­
tes konup kavrulur. Haşlanan tavşanın su­
yu ilave edilir. 10dakika kadar pişirilir. Da­
ha sonra doğranmış tavşan ile ince doğ­
ranmış sarımsak, tuz, biber ve maydanoz 
ilave edilir. On dakika kadar demlendirilip 
servise sunulur.
Önce, Oflaz’ın Sanat Restaurant İle var­
mak istediği amacı gerçekleştirdiğini söyle­
mekle başlayalım işe. Sonra da özellikle, za­
ten iyisi fazla olmayan şaraplarımızın tüm çe­
şitlerinin bulunabileceği, iyi peynirlerin tadı- 
lacağı bir yerin, İstanbul’un bir boşluğunu 
dolduracağım belirtelim ve kendilerine bu uğ­
raşta da başarılar diledikten sonra, sanat res­
taurant izlenimlerinimizi aktaralım.
‘Sanat’ta servis özenli ve güleryüzlü. Hem 
dostlarınızı görebileceğiniz, hem de itişip ka­
kışmadan, içkinizi yudumlayıp, yemeğinizi 
yiyebileceğiniz, bu restaurantın mutfağının 
“ namuslu” olduğunu belirtelim. Belki ken­
tin en iyi mutfaklarından biri değil. Orada 
ne Süreyya’nın, ne “ Ece” nin ne de zaman 
zaman (Çünkü her zaman istikrarlı değil) Fo- 
ur Seasons’m (Dört Mevsim) gerçekten üs­
tün mutfağını buluyorsunuz.
Ama yine de Sanat’ın mutfağının “ En 
Iyi’Ter değilse bile, iyiler arasında yer aldı­
ğını, İstanbul ortalamasının üstünde olduğu­
nu belirtmek gerek. Belki de, çok çeşitli olan 
spesiyalitelerin yerini, harcıâlem sayılan, ama 
çok leziz olan bir-iki Türk yemeğinin alma­
sı, daha iyi olurdu. Belki de bu türü sürdü­
rerek, İtalyan ve Fransız spesiyaliteleri ile de­
vam ederken de zamanla daha üst düzeye eri­
şebilir.
Av etlerinin de bulunduğu (bıldırcın, tav­
şanı, ördek) Sanat Restaurant - bar, emsal­
lerine oranla ucuz... Karides dışındaki ant­
reler, 3000-4000 lira arası. Et yemekleri 7000 
ile 9000 arası. Salatalar 3000 lira ve güzel...
Kısacası, namuslu bir mutfak, özenli bir 
servis ve şişirilmemiş, emsali, hatta daha alt 
düzeydeki birçok yerden daha ucuz bir he­
sap, diye özetleyebiliriz Sanat Restaurant 
Bar’ı.
Bir akşam yemeğine giderken, sakin, temiz 
bir yerde tarihi bir çevrede dostlarla karşıla­
şıp, verdiğinizin karşılığını alacağınızdan 
emin olmak istiyorsanız, Sanat Restaurant- 
Bar’ı size önerebilirim. □
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